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歐籍市民 3,087 (男) 1,530 (女)
歐籍軍人 11,765
葡萄牙人 2,450 (男) 1,157 (女)
華人 13,499 (男) 974 (女)
日本人 699 (男) 312 (女)
印尼人 2,514 (男) 39 (女)




歐籍市民 850 (男)556 (女)
歐籍軍人 1,316 (男)— (女)
葡萄牙人 3,076 (男)1,042 (女)
華人 15,935 (男)834 (女)
日本人 5 (男) — (女)
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體壇人才薈萃
黃金寶和李慧詩二人曾在多場單車賽事中獲獎，並奪得
世界冠軍，為港爭光
李靜和高禮澤被譽為「乒乒孖寶」，曾在2004年雅典
奧運會取得男子乒乒球雙人項目銀牌，為香港在回歸祖
國後取得首面奧運獎牌
有「風之后」之稱的李麗珊曾在1996年阿特蘭大奧
運會為香港贏得首面奧運金牌，揚威國際，後來亦在
1998及2002年亞運會摘冠
傅家俊是香港首位晉身職業桌球壇的運動員，奪得多個職
業賽及業餘賽冠軍
胡兆康有「保齡神童」的稱號，曾在多場國際賽事大放異
彩，其中最觸目的是在2017年世界保齡球錦標賽中勇奪
金牌
有「劍后」之稱的余翠怡曾在多場殘奧會獲取輪椅劍擊賽
的獎牌，包括雅典丶北京及倫敦殘奧會
自回歸後，香港繼續參與各項國際體育盛事，運動員在不同項目都屢獲佳績，包括
滑浪風帆、桌球、乒乓球、保齡球、單車、輪椅劍擊等。
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